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附属病院収入 4,329,6札刈 103, 891, 148 
授業料及入学検定料
綬業料及入学検定料 788. 156. ool 765, 037' 4001ム 23,118, 600 
授 業 米千 485,889,900 9,722,900 
入学料及検定料 311, 989, 000 279,147,500 
学校財産処分収入
学校財産処分収入
学校財産処分収入 23, 443, 7001 宇の治売総払合運動場の一部（法面）等
雑 収 入
雑 収 入 676,720,000 10,534,657 
学校財産貸付料 12,044,003 2,647,0-03 
公務員宿舎貸付料 651,882 
版権及特許権等収入 369,000 372,150 3,150 
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款 項 目 ｜歳入予算額 収納済歳入額 差引増ム減額 備 考
円 円 円
寄 宿 料 1,073, 000 313,600 ム 759,400 
入場料等収入 24,294,000 20,663,970 ム 3,630,030 
用途指定寄付金受入 309,666,000 309,666,000 。
受託調査試験等収入 205,676,000 208,076,536 2,400,536 
弁償及違約金 74,000 0 ム 74,000 
農場及演習林収入 48,045,000 47,449,369 ム 595,631 
刊行物等売払代 11,592,000 13,062,943 1. 470, 943 文献複写等の売払件数の増加
不用物品売払代 4,190,000 6,500,169 2,310,169 
労負働担保金険料被保険者 572,000 166,655 ム 405,345 
雑 入 35,128,000 42,947,144 7,819,144 計算機使用料の増加
t:』~ 百十 5，飢 614,00 14. 750, 905 
昭和50年度歳出決算 書
文部省所管国立学校特別会計 京都大学
項 目 ｜歳出予算額 ｜支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
箇 立 Aでf一与 校 19,569,478,000 19,567,183,780 2,294,220 
職員基本給 7,900,595,000 7,900,115,526 479,474 
職員諸手当 3,780,243,000 3,779,616,811 626,189 
超 過勤務手当 247,908,000 247,905,816 2,184 
非常勤職員手当 137,919,000 137,886,200 32,800 
休職者給与 32,188,000 32,042,546 145,454 
給国与際機関等派遣職員 11,592,000 11. 373, 362 218,638 
公務災害補償費 12,624,000 12,613,258 10,742 
退 職 手 当 1.153, 481, 000 1,153,477,760 3,240 
児 童 手 当 12,989,000 12,989,000 。
諸 謝 金 17,625,000 17,174,700 450,300 
受託研究謝金 600,000 600,000 。
外国人教師等給与 19,020,000 19,019,320 680 
海外派遣留学生給与 7,945,000 7,785,000 160,000 
職 員 旅 費 127,640,000 127,640,000 。
受託 研究旅費 17,576,000 17,575,400 600 
jJ± 任 旅 費 15,578,000 15,478,731 99,269 
外 国 旅 費 14,616,000 14,616,000 。
在外研究員旅費 61,455,000 61, 453, 513 1,487 
講師 等旅 費 28,810,000 28,798,480 11. 520 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
海外派遣留学生旅費 2,800,000 2,793,550 6,450 
外及国人帰教国師等旅招へ費い 2,350,000 2,348,935 1,065 
校 費 4,914,642,000 4,914,642,000 。
受託研究費 140,418,000 140,417,600 400 
受託研究員費 14,522,000 14,521,000 1,000 
土地建物借料 7, 738,000j 7,732,010 5.990 
電子計算機等借料 370,221,000 370,221,000 。
各 所 修 繕 190,990,000 190,990,000 。
国有特許外国出願授 380,000 347,232 32,768 
自動車重量税 2,135,000 2,132,000 3.000 
奨学交付金 309,666,000 309,666,000 。
良君寿主喜産管塁所株所在市 101. 000 101, 000 
。
町交圏 在市町村 7,178,000 7,177,820 180 
交 際 費 436,000 436,000 。
賠償償還及払戻金 5,497,000 5,496,210 7901 
大学附属病院 7,180.672,000 7,1…32~！ 17,933,678 
職員基本給 2,158,487,000 2,158,303,41 183,589 
職員諸手当 1,123,542,000 1,122,935,201 606,799 
超過勤務手当 457,952,000 457,951,992 8 
非常勤職員手当 357, 191,000 345. 401. 731 11,789,269 
児 2注 手 当 1. 572, 000 1, 572, 0001 。
諸 謝 金 1,093,000 636,000 457,000 
職 員 旅 費 ｜ 8,944,000 8,944,000 
。
346,000 345,996 4 
校費 854, 041. 000 854,041,000 
医 療 1'l 1,672,939,000 1. 672. 939' 0001 
医療機器難。i白fl 122,533，。｜ 122. 533. 0001 。
学用患者費 128. 610. 000 128,610,000 。
患者食糧費 284,670,000 280.006.384 4,663,616 
生徒食組 Pl 8,722,000 8. 488, 6071 
自動車重量税 30.000 
研 究 所 6,045,924,000 6,045,015,046 908, 9541 
職員基本給 2,248,134,000 2,247,880,066 253,934 
職員諸手当 1,079,591,000 639,786 
超過勤務手当 l 140,056,000 140,055,97 26 
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項 目 歳出予算額 支出済歳出額 不 用 額 備 考
円 円 円
非常勤職員手当 4,760,000 4,759,200 800 
児 童 手 当 3,459,000 3,459,000 。
諸 謝 金 593,000 593,000 。
外国人教師等給与 9,483,000 9,482,403 597 
職 員 旅 費 59,152,000 59,152,000 。
受託 研 究旅 費 1,726,000 1,726,000 。
外 国 旅 費 4,776,000 4,776,000 。
研 究ー員 等 旅費 83,979,000 83,979,000 。
外及国人帰教師国等招旅へ費い 1,001,000 l, 000, 150 850 
校 費 2,295,965,000 2,295,965,000 。
受託研究費 19,791,000 19,791,000 。
土地建物借料 13,878,000 13,877,039 961 
電子計算機等借料 78,468,000 78,456,000 12,000 
自動車重量税 1, 112,000 l, 112,000 。
施設整備費 2,054,471,000 1, 834, 211, 634 (220,258,000) 1,366 
設計監 理謝金 18,240,000 18,240,000 。
施設施工旅 費 5,989,000 5,989,000 。
施設施工 庁費 2,710,000 2,710,000 。
施設整備費 1,994,858,000 1,774,599,424 (220,258,000) 上越段分 （ ）書は工事費の翌年度繰576 
不動産購入費 19,385,000 19,384,210 790 
施設 災害復旧費 13,289,000 13,289,000 。
a同』 E十 34.609, 148.782 21.138,218 




区 分 金 額 備 考
円
1. 文 部 省 配 賦 額 195,736,000 
2. 学 内 配 分 額 173,267,410 
3. 差 ヲ1 配 分 残 額 22,468,590 
(1）控 除 残 額 121. 360 
(2）配 分 残 額 22,347,230 
4. 配分方針による追加配分額 5,425,770 
(1）欠 員 充 員 分 2,211,290 
(2）教 養 部 調 整 2, 651. 520 
(3）教官研究旅費特別補足 562,960 
5. 部局長会議決定による配分額 15,278,900 
(1）会 議 出 席 旅 費 69,000 
(2）特 ~lj 事 業 旅 費 689,000 
(3）入 ，弓s品子R・. 試 験 経 費 324,340 
(4）各 部局 "' の 補 足 14,196,560 




区 分 金 額 備 考
門
1. 文 部 省 配 賦 額 8,064,648,000 
2. 学 内 配 分 額 7,802,599,290 
3. 差 ヨl 配 分 残 額 262,048,710 
(1）技 除 残 在百 84,569,070 
(2）配 分 残 額 177,479,640 
4. 配分方針による追加配分額 1 73,235,950 
(1）欠 員 充 員 分 17, 711, 510 
(2）教 養 部 調 整 53,413，唾40
(3）法 ρ弓a「d与 部 調 整 1,499,000 
(4）教官当積算校費特別補足 612,000 
5. 部局長会議決定による配分額




大学院学生研究条件改善星空 ｜ 10,965,000 
式 典 用 設 -Olfi 費 4,838,000 
京大原爆調査班遭難慰霊祭経費 300,000 
(2）厚 生 補 導 費 8,055,000 
A一崎「 生 寮 整 4簡 4,060,000 
課外活動施設等整備
学生懇話室紀要刊行費 ｜ 500,000 
(3）入 Aー叫「 試 験 経 費
入試事務電算機経費 8,166,000 
入学試験経費補足 9,260,000 
(4）木 fl 運 ’；：，； 費 補 足 19,020,750 
(5）管 理 運 'i＇＂戸一，． 費 58,751,000 
庁舎等管理運営費 17,614,000 
施 設 等 整 41,137,000 
6 予備的経費に対する節約 は 737.010 I 4.+5. +6. =262, 048，川円
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